











     
     








    入清以后，赣东北境内兴起了一种梆子乱弹腔,又有许多外
来声腔，如石牌腔、秦腔、楚腔时来时往。 



























    昆曲进入赣东北，时在乾隆年间。乾隆十二年（1747），
唐英观饶州土梨园演杂剧诗云：“佳节昨宵无月赏，今朝弦管闹蜗
亭。高天爽籁通人籁，巴唱吴觎尽可听。”吴觎即昆腔之别名。 
    清末民初，又从浙江传来了浙调、浦江调、上江调和安徽的
梆子腔。至此，一个具有地方特色的多声腔剧种便完整地诞生了。

































    流布情况   赣剧的流行地区分别散布于饶河、信河两
大流域的所属县市。 


















































































































    剧目概况       
    明代弋阳腔进入清代以后，乐平义洪班的名演员王裕发第一
次把弋阳腔戏传授给饶河班，继而又有李三保，余兴寿、汪兴师等
又与饶河乱弹班艺人同台合演。 




























































奖，《万家富》被评为 1981 年全国优秀剧本创作奖。 






    艺术特点  


































    音乐唱腔 
    赣剧音乐分高腔（即弋阳腔）、昆腔和弹腔三大类。其弹腔
又包括二凡、西皮、秦腔(即吹腔)、拨子、浦江调、上江调、浙
调、安徽梆子、南北词以及民歌小调。 




朝天子    香罗带     红衲袄     端正好 
耍孩儿    桂枝香     步步娇     一江风 
铧锹儿    红绣鞋     黄莺儿     一江风滚
辽北令    半天飞     降黄龙     马不行 
江头金桂  混江龙     驻马听     一封书 
下山虎    风入松     醉太平     朝元歌 
八声甘州  玉交枝     傍妆台     出队子 
生查子    破阵子     集贤迎宾   孝南枝 
锁南枝    浪淘沙     寄生草     香柳娘 
画堂春    缕缕金     双梧叶儿犯 
滚绣球    下山虎带一江风       双劝酒 
剔银灯    销金帐     天下乐     四边静 
驻云飞 
旦行曲牌： 








江儿水    山坡羊     采茶歌     哪吒令 
红衲袄    懒画眉     山坡羊带一江风红衲袄 
不实路    点绛唇     步步娇     一江风 
尾声      桂枝香     一江风带跌落金钱 
忆多娇    清江引     柳摇金     铧锹儿 
四朝元    风云四朝元 绵搭絮     半天飞 
驻云飞    七言词     汤团儿     江头金桂
古轮台    寸寸好     莺果御林春转水仙子 
忆多娇    驻马听     一封书     哭相
思      
下山虎    风入松     狮子序     尾犯
序      
朝元歌    雁过沙     泣颜回     临江
仙      
红芍药    甘州歌     金钱花     孝顺
歌      
味淡歌    鲍老扑灯蛾   一藏经   五言令 
洞仙歌    寄生草     尾犯序     念佛赚 
三学士    双一剪梅   尾犯 
风马儿    小上楼     一盆花 
花行曲牌： 
朝天子    甘州歌     剔银灯     叼叼
令     掉角儿 
滴溜子    意难忘     尾  犯     皂罗
袍     皂罗袍带 
昆腔头    不实路     滚绣球     上小
楼     混江龙 
驻马听    集贤宾     浪淘沙     北点绛唇








大汉腔    天下乐     快活三     大圣
乐   娥郎儿 
锁南枝    诗  云     清江引     下山
虎   尾犯序   孝顺歌    撒帐歌  四边
静   念佛赚     窣地锦裆  梁王忏     普
陀忏     阎王忏   散花调   玉芙蓉 












    赣剧高腔音乐特点有四个方面： 
    1、干唱。锣鼓伴奏，人声帮腔。 
    2、腔调自由。有格律而不为格律所限，随口歌唱，自由行
腔。 
    3、旋律少变、节奏简单。曲调无慢板。流水板节奏之快，
如江水一般，字多音少，一泄而尽。 
















    昆腔曲调与苏昆不尽相同，唱法不甚讲究，吐字多方音土
语，地方特色较浓。大体有三种类型： 
    一、吉庆戏。如《十福八仙》、《迢龄八仙》、《对花八
仙》，大多用唢呐牌子，有[清水令]，[点绛唇]、[喜迁莺]、[雁
儿舞]、[粉蝶儿]等， 
    二、单折戏。即昆腔武戏，其曲牌使用较为完整，如《单刀
赴会》中的联曲与《缀白裘》本几乎相同。 




































































    此外，还有色泽绚丽的民歌小调和丰富多彩的锣鼓吹奏曲
牌。小调用于插曲或生活小戏，今存一百多首，但曲名大多遗失，
分专用和公用两类。吹奏曲牌，则分别用于发兵、开打、巡游等。
旧时在乡间演出，于开演之前必奏花闹台，以此招徕观众。 
 
 
